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Morphology of Muscle' ' Fiber:; -~ .'- . 
. Skeletal muscle fibers can be classified into 
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for p~osphorylase (17,73) More . recently higher glycogen . 
.levei's have ·been histochemically- deJru?nstra·:ted in the 
r~d fibers of the guine~ pig .. gastrocnemius ( 5~) • These 
resea:r~hers emphasi..zed . the rel~tlv~ly high~_amount o£ 
: glycc;>gen poor, intetrnediat~ - fibers in th'e' ,;r'e.d"· muscles 
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term~'d fast-twitch oxj,_c:lati ve-glycol~ti~ because of the 
· high levels of oxidative ~nd gly~olytic . metapoli;m. 
'. . . . . . ' 
In ·genera~ ·, ·~lycolysi.s is thought tc) be.· the it1ajor 
metabolic ~~thw~y for the func~iontng of wh~te mu9cle 
fiber9. G·fy9ogenoly.sis plus glycolysis : as :.: mea.~ured by 
. . .. - '• . . 
. f ... 
chemica,! lactate. a~d ,:pyz;-uvate . pro~~ctio~ i'~ .. a< -le~st ,. . . .. . . ~1-
. tw_O ~i!M~: hi~ he~ i.i :hhe th~~ ~in ~~~. '!}U~cl¢~ . c _i~. 3~ l·.· ' ; : .: • • _, I ' 
. - : .. .. .. , ·_ ·; : . ~~e · _ ac'ti_y~·ty .. ~f' -~:~y:c~ly~~-~-·::.~_~zyine~_:,- ·~ .. wi_tn, : ~e · e_x~~-~t~~n:<: .. : .·: .. : ~ .·._ ·:·· ... · .... _: .. ... :_:·, 
. . . . -.... _: of he:kp~i~ase. - a.~i v~ ~~i 1.~·-· .ri_igh~r _in'1whi.'Ce m~s.cie·?:·~ · . (· :: - ' ':_: . . '• · . .- <:·.· . " 
' .· . 
· · .: ·. · · ~ ,.:.- Res~ar.ch~X:s . have: £6-~nd th~{ ·h~i~ki~~~~-- :;;,:6i:i~-if~. '- i~- hi~her ·-~ ·. ·. · -.: -·;· ..:-'·. :· ·. · ·. ·: .. ' · 
:.->.: . ' .' :· ·:.-:_. . . · ..... · - .;~ .::~ . . ' .. ' :· . :· .. ·.: :: . . · .. ·:: .' .. ' ·.·-. _ .. , ·~> .: ·. ';·', :.;": .: -:>':'< ... ; :'.: · .. :;. , ·:··: . .-:··:'.':-:_' ·_-.· ..< ·;~ . '. · .  ·:!.-/; 
•·-.'·.'_-,:·:::.·· ,_ ··· , : ·-. _in-· :red rmu'si:::le ,--f}.per·s :than · i.n:· the . :~xpe6t:e~ . ~h1te' f~bers ._ .. -· :_.·_ · .. ·.-. .... · · .... 
·. I ,' . : ::.; . •::•:•~:· '~· ·•, • ..... :.,t•, ' J' • • .'~·.~ · •,1 ~ , , ' • ' - · · · 1 • ' ·, o 
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', ~·· · 'I 
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of white muscle. George {58), knowing ,that lipase activity 
·- is known to be in the mitochondria, ·suggested that lipase 
I 
. -
activity is an · index .of the extent .of fat utilization 
' . . 
,. 
.. anQ th'e capacitY.: o.f muscle t _a·· sustain ... acti vi i:y. 
'· ' •· ' ' ._-. ' . ·. - .. _ , ' ,. ' . . lr - ' . ' . .- · . : ·. ·. 
\ Lehnincjer (90) · has · state.d that .red.·muscle fibers hav~ a i;... . . ' . . . . . ~ . ~ . . . . .. . . . . ' . . ·' :. . ' 
-- ~~<:-r. .... .. higher. ·~atty .. aci'~-:upt~ke ·_a~d ·_\.~~~ ·.~'is . c~uld -~~ . s~r-rel,a~ ed 
,:· . .' .:.·. ':. \{i~--::_th~ ~~-~--~ ~~ ·- riflt~~h~~d~~~ - ~i~-. ths r~ap~-~~ive --~uscl~.-. 
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· . ·· -~-- - --· · · ,, . . : :---· J;l~w~.o!'l·: and·Ro~~ri-ql (34).· ~o\md_ ~ ~~-t: P~()spl:J.O'ryl,ase ·-·: .. ·· -
:~-: l-·:,''-: · [. -~: _ ._:'- ::: .- · -~·.· ._. ~-c~~V.£t}·_.~~~ . ' i-~v~~ s-~~~- J=>~op~r-ti~n-a.~· t~-- ~~-~~-~~~~ -.-~~~i-Jiti •· ... · ·_·· .. ··. :·. - . ·:·· ,_ . _. _·::H · ··· 
:.-_.·.;._\ _f.' . : :.-_ ·:.' .. :_:" · .. . ::"-'-. ~~~~~~~e: . · ~~tiv-~ty "~a~ _f·b~~ -- ~6::-~e._::·~·e ·:·r~:c·~-~io~a( ~-£· ·: .. . . - · ~- .- ' _. _:_ :. ,:_._·_:·· :.·: .. .-_: :· 
· _-.:~ . ' :_~~~~e -~c:ti~iiy ::.i~ -;.,hit:~ fib~rs .t~~~ she~~~~ _the ···· <· · ·> ·. : · ~- .-. , 
_·. ~ t ,, ' ' ·· ... ' '. · . .-: ·- ·~· .-· · -- .. ~ --- :- ... ' ' ..'.· ._ ... . · ,. ' -. f -/·: · . '· ·~·- · .·. :· ·:· · .· .... ·.~-
.·- !. ' ' ;d~pendence / o~ red·_fibers on ... ~a~~y acidi~e~abo.l~_sm ~/- ~~:tri~ . "<_,_ .. -: ~ · .' .. · 
' :o::.:·. ·. ·. _._.' .. ·_ · · . :.~-'~Xd cycle enzyn{~~: w~re:: al.sb :found.to ;be. · re~{procal _.t~ ... · -.· ... · -'· ·· .·' 
: __ ~·. ·~.:- · . • : • • - ~ # • :' ' I . . .. _. ".· ... . : . _. . ' . .. :· .... · ·_:· . . .- · ·. ·/. ·":~- . . . ·.: · .:.'· : '•_ . . __ ... ! .' .:· . ·' , .: : 
· . . 'j ;_ · -· :._. · · : _the~~n-zyme_ .ac~iviti in·.-_:_~hite #ti·e;:s ·:_ (34) . - - --~ Romanul . ~11 -~.l_,: , : . . · ._ . . ; ~ . ._-. 
! · .. ?:.:' . .. . .. ·: ofi~rs . the·:. ~x~ianat.ion _. that' -~~ .. ~;~~h~i1~y .' ~f_' .~o~-t:i~~-t·ic;;n~ · ': .·. f· .. .- ,;- .: . 
">: . -: : ·.- .:· :. · <.tii ~u~c'i~ i{~~~r~- -:~~;~-~~-- ~~ - ~~-i~te : ~ett~r: ... ~~~ ;·tll.eir. ·-. _. ·; . ·· '·' ·-:~- - ~·;_-. ;• ... _-<· 
~··:;\ ':·:·:• _;.-...  ·· , " . . : ·: ·· .. . :. ·: · · ~ .': . .-··. :._--- · ~ - ~ -··.· -:.-. . ~-.(·;· ! ···.: :· · - ~~ ;· >· q· . . ~ -.- , -· : •,' . · .<-i·:.:._ . . ··.· .. -: .. _· .. .. ... ~ ... .. ' -·· ·: ·.-..~ 
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di-aphorase levels · ip .the white muscle fibers . which seem' 
... 
-to .give the erroneus . i?tpression ·of ·the two diaphorase.s 
being in~ctive .. (49 ,50). 
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activity .. than does white muscle 
1 
C3 4) . This would be 
. . . 
expe-c~ed because red muscle has a higher tate of p_roteifi' 
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,for rib_onu~leic ·aci·d. {RNA) synth~sis· . Beatty et ··.;i. --ci''3) 
' . . . . . . 
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" . 
metabolic nee~ of the cell rather than to take into 
· · : . I 
consideration all the biochemical differences ' that may 
exist between the major muscle fiber types~ 
.. 
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muscle myoglobin concentration in rats subject~d to a . 
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cqmplirnent of mitochondria. 
·The activity of the glycolytic enzymes ls var~ed. 
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protein is greatly reduced ·because of 
the mitochondral protein (105). 
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,· S:aldwin _.et al. 
I ~Sl : ~tudied · the · gaf;.tro~n~m~us of rats 
.' subjected to ·. an .eight w~ek runni.ng ..:pr ogrp.lll·. 
: . . . ' ' . . ~ . . ' : 
.;o·f _.red · fi~e~s · ·increase·d· · ~hiief:the . perc~n t.age of ·whit:e 
Th~ pe_rcentage 
., 
fibe_r~: de c~eased . in the . exercised ~nirtlals. : 
·~ · . 
_ ~ · · H~s~<;>di~in.i~a(s-t'uai:e~~ ·.o'f ·myos):_n . ATP~se ; h'~ve 'heeJ:l 
' I • ' , • '\ . I • .'' , . '.' ' ' .. · • ' ·' :' ; ' 
'u's~d .'t _Q-_di:f;ferentiate. ·:sk~letai·.- inu~cl(! fib·~:r ·. typ~s .:.; ·. · ~he · .. · 
... >. · . ·:._; · ·. :.ti~e_·:·~i· :~~~.sin ·ATP~~~:.- st~i~~-d~ ~,~an _b~_mi_sl:~~d~n9 .  ..- ,_.: · . ···::~ :; 
. • ·, . • ~ _: . • . •• • .-: ~ . . . • . • . " . • • . • _= ~ ' . • . . . • . . ' • • . . ', . • • • ' ;. . • 
, . . . · . · .. - EdgertoJj · i:incl ·Si:ritpson . ( 42) ·used .myosin .ATPase··. ah'd ·.. . . . 
·: · · ·. :_ -.: ·  ~>.:·:··id~i,H·.fi~~ -:~he :_:ti~~t~ ~b~·i'~{~~·:_;··~i~e~~ ~- ~~:. ~n't~rinedi'at~· · . . . ·· · .· 
•', • ' • , ' ·. :·' : • :., , ,: ~ , _-:, .. ·, ' ' ~-. ' , • :~, ·~ ' •:'.' : >: .~ ', ... 1 ' ~ ~ , • ·.-._ ' • ·~ :.',. • : • ..... .. 1 • ·;,• : .. ' ' .;_.- • . , ~ .:'• :, • o ~ ~. : • ' ': , ·· • : : · ., I ·~· ••• ·.·.·~ .-' • ·., • ' • .... .. ' , ; < .·~· '·,i: .;; ', 0 0 ,: • ~ •,: ' ' •' :' 
. , : ::·, ·: ... :: · . . ,.· ~; . . ~· ·: .if.i:b~rs ... ana th~ .· dark.·"st.ain.i~g- · ' fi,b~::-·s. as r~~ : . and:,whU~· Jib~·rs·. . · -~ :. · .. , 
·:.; :. ··· · .. · '·· ,, ~~d,~q:· et.':i; ; <~)~a;., ~Ug~est0d~~~ thdff·~~~~~~ .. ·· •· ··. · .  ··.·• "' .. ·'·.·.. 
;·/· ::::--· :: ··  .. fibers _.~ ~ .. ·.re~·erred ·~o · as: .£a:~t~t:wi_t.~P. : re.~ . a~cr.~as~ .. twitch .. : :-· · .... 
... ;:·.·. ·, ' .. · :._ . : ~ ... whit~ ·. lib~-~~· -~~iie . the .· J:.i'gh~~ s .tain~~~-· iib~rs ·t;~ ·:_:· ~q~~e'd . :·_: .... . -~ .. 
·. ... ·:: · ·, .. · · -'~1;~w~t4l'~·ch.· iti·t~-rit~-~~ate .. ~ib~rs.: :~ .~~ing·.· the.-:'id~.~-~ifi_qa.~i~~- . 
·"·· .. .. : .. : _': : _ m~tho~ ---~.( Barii~~~-··~nd.: h.~s .· d·o~~~r~~:~~-~-_s~~by;. i.t ·:~L-... (_3·). ·'· .-.• ··:_.... . 
· .--~ : · . ··. ·.~:: ··~:· :·- · ": · .·~ ~~~··,_:::-.- ·:::: __ ·:· ... .... ·.... __ ... .. .. . :_·.·.- . . . -~ - . , " . · . :. ~ .·~ ' . ·.-· ~ :._ ; :; ·~~· · .. ·~ .. -. · ·:, .. 
·· --; .. . · .. ·:.·:.: stud.ied myosi!'l .' AT?ase ad:ivity : iri ·rats·· subjected to ·· · ' ., 
;'1 (:·.,' : ,··. · , o •, .... ,· ~· ,_.· ~ •. :·,·;._·~; . ·. ' ~ ... ~---~· .· .• ~·-.·.::·.·· •• : ·: ~ .· _.· .. _. ·, : · : ~ . · .~ ·.\:.~ .' , .': '· .. · . ~ · ,· . : :: .',' ;'·-:' . · : .·:. :;~ · , 
, :-:·. :--·· . · ... -.spriil't .'and; ·endurance ·training.-· .. ·'!'hey ··found -:li ttle ~ ql: :·no;: ; .. : . -~' · • 
· .. · .. '. · / ' ' · · r ~n,Cre;se ,~n+•+~c~il':age' ~~j~~,t-,;~f~; }i~r_s;·~n :~; > ·. · ···. ' , ' 
, .· · :_·.:· _,· : ·</·.:. ·.·  ~~;~:-~.~~~;.:~~~~·:·~o~~:.:e~~~c-~s:~~-~-i~~-~-:~_-:·:.::5>-~~e.\7-f-?~·~~~· ,-·.?~:~~:.; · ...  O.><: .·.·:'. 
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months of tra~ning· in eievEm to thirteen -year 6lds and < .• · . ... . 
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in. one .type·: oi' fiber .while ano~er type of ·exercise will 
' . pred6minat~y affe:ct · ano.t,her .type :of ':t;iber~ 
. • , , . . . . . 
' · : 
Inve~t:Lgations with skeietal ·muscle h~ve . r~vealed 
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:i.n ~arC::op.iasmic. · ·.nype.rttophy -and an i)1crease . in ·cyt~pla~rnic.· 
protein. /I~re~·i~tanc~ low repetitiort e~ercise there 
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sarcoplasmic . reticulum protein is unchanged in ~xercised 
muscle • ~his .·shows that e.x~rcise does not .cause a 
. proliferation · of the intracellular membrane systems of 
:the. muscle .;. .. . , : . 
· S.tudies . on ' con.tracd.on· kin~·tic:s .have ·al-so b~Em· 
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. · ,. a'nim~l -:sw_ain .. ls _inirmtes ~i·t~ :· no we:igl:lt.: a·tf:~~l:l?.d .to' i:hs ·· .. 
' . ... . :; · ... :. ·: ·: ·! - ~ . . . ' .. . ':. . . . . : .. . _: -_.. :: .· . . ,.· . ·.: ·_. . 
t_at.l~ . _. D\lq.ng;_.~e.,fo~low.ing_· .tnre_e .. ,_days_:·-~~ch ·' of ·.the. 
. . ·' . . ' 
e'xercf:se .·ari.inj_ais· s~am .fo_i · a' perio'd·. of': ten min~tes wn:~ 
- . ' . 
their' tail. . on.'lhe ·s.ixt~ :day and ~~ghth , !:lay:. ~aqh. _animal · .. 
.<. ·,. . ':· ' . . . . .; .. . . . . . . .. . . , .. 
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body weight ;a'tt:ache'd to their ·.tail. ''The mean swim . time .. :. . · ·· ·" . '• 
•. ~ ' ' ' • ' • ' '' ·,,. ,. '. I • .· • •. • . .... . .. ·. . . • ~· • • ; ' I • • ,: •' • • ' · :. 
to; ·e'Xhaus'tj:'olf WaS ·'then' determined •'for .·e·ach animaL ..... The .- . · .... ' ' . . :-:.:;·. . ... : . . 
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C. .~: . • .. '··· . . tb~ir· bOdy w~ig~ t. at tach:a. ~d, fhe.ii tai~ ; The 1 e1>9th . of. A / :_ • the continUous sWinl f~r ~e f~llowi,.J fiv;;i ~raii>in9 days · ,, , .. ··:-
-""' -: · 't ·· : _ wa(-~then dete'rrnirred Jrol'l!.· the swi~ ·:time · to ·. eihausti~·n:: ~ · ·. · : 
.' · (: . . . - .. 
. ., :. - - ~· ·.· · ... _, ·.! · ·The ~nt~~val_ · gr~up~ swa,m a t~tal time i~ <in't~rvals; :':{.-
·.-.. :·:_r'. '- -~l •', . '• e~_i.xci:ll tq: :6_<>"~ : ~~d·· ·~o%. o.f 't:heir- 'maximum swim:_·time ·.to ·. .. ·~·;.. 
, ··:\ -'-;'.t <. .. . ··· -~~au:~_ti·~n·_ ~or :~_- wo+k · p~_~ioa: m_~~e ~i:> of :thes:e ·.sam~--: ... :.·. ·)· 
,., . :>.·•·· . · .... ·.· : /,: ·::~~:1;·;0~:/:::~::· ::~i:::~~:;:.::;::i:::: •.  y· ' ····•·  <1 
.- ~:· _··_> /_.,.· . ... ·> .. ,_ . _ .... _;. b6·~ - ~~-?i~~-.... ~i\:~ · _ 1_9~- .. - ~;~·- _ ,-th~~-: ~~~~1-:·-~ . .--·b..o9~ -~~dgh~ >~:t~~-~~~~ ·_·: ... · _,_ -'-~ 
•. • ' • • - .. • ,:.> , . : • '• ' • •• ·.t , • ; • . ·J . ' ' · . · . ·: ... ·. ,· . . :-. ·, ·· .. 1 '• · ; _ ., ~~~--
. ..: · : . : · ... · ;' :: • ::!~::~~;=~~. ~1:': ~::::rc:P:rzic~·i:?~:·: ::: eac~ :. • . . '_ . • . . .. f 
•• . ·~ ·· .. ··· .. ·  .·.· . · ·. . , . ~b.rini~ed. o~ ~h~ ~ti~~ ~!'~ ,~~~.~ ; ~f tb~ :rii~i~g pro~r~: · : ' .. . .. I 
..... , . :;: _·~!! ·.': ·· . , .. , . . · ':·:_:.-· . , .. ·. E-aph' anf~i- J~~ .. -gl~en ~<i21l ; ~ed~~d : ~~s'f:~eri~d -·be~~~~n '· ._., .. ·.: ~ · . '-;:::_ f :-: 
. , . . .. ! · .. · .... . . : ... ~ ~: · : ·': ··: .: _. _ : ·~ ·~: -... . .. ... · < . .. · .: ... · ... .. : ~. -.· .-. ;--~ '': .. ·. ~·-· . · ..... ~. ·. :.': .' .· . . 'j. 
-.. ·:,. '. :. · ~ _;_ ' , . . , .:.e .ach': in.terv:a], .. :, Dtu;in'g: the,· followl.ncj' th'ree days ···_qf. · the- ·· · · .": . ! ·. 
· ... (.: -::• .. ·· ~ · ·, ·... .. ·. : --~- · ~ :' .- ,·i·~-~st ... t:r~i-di~g.- :~~ek. ·ea·ch ~rii~~i- :~~ ·;B~~h _:~~- ~~~·_.:· ~-~ - ~o%_ .. ·' .... ... . ·.(.·_. 
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.. · .. .. _··: _·. - _:· ....... : . 1~ .. _-:·> ...... · r. ;·_.,~ .. -> :· '·; ~ ..... ::_:>1_·:: . ~· .·-':_ .. _  : ·~:· _:· .; ~ .· : · .-to.': : ·· ' : :~~: .. _ ·:· : · .: ·~· · , · . -~ ~-~ · .. ·.·. · -·~;- ~ : . .. .. ·· .·. ~-
.· . . : -. :.:. · -·· ·., · ·.:iriterval_s :·. ·and .120 'second .. : rest ·.periods • . '.·. Tile : total':._int:er'val ··· ·. -:. · .. ·. -· · 
.: : ·:::._. .. _.·_:_.~: ..... · .: ·. · · : : - ·· ~~· ; . :~,·~ ~ -. . : · .. : ~:: .... ~ .. ·; - ·~·- ..... ~-:~ ..... ·.:_~: · .· • .. ··:· ~ ~-• .• ·_ ... ·.: :~: · ... : · . · •. >.'•' ·-·~- · _ _ : ~.:< ... · ~·- ·. -_ .. :·:~- · ~:;_-~- :: _. _ .. : .. . /: ~ · 
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swi~ .time, ~o. be ~o~plet~.:d~i~of the next five 
tr~ifii~g ?ay_s _· was Ciialcu1a,.ted:. · Followin~ w~eks four and 
. seve~ the _:-:~~t~r~~l gr9ups ~w~~ con~inuo~sly r to exha1..1stion 
.. . .... ' . . ..,:.- . . . ·. . . . ' . . . . . 
~ith. 4%. ()~- ~~i~7 pddy ·weight· atta,che_d to. their . t<:i:ils ~ • 
, 4 1 I ' 
·· ·.. . Ttiis- ·.wa~· _dorle :_ to ~rqv:i,:de-.. ~orne . c9m'par'isoh\ \'lith·. the 
' ' j' 0 ' ' 0 o : ·, • :, • : • • ~ > o ' ' :'I •; ':· • : ' ' }• '' o ' : ' : I • ' :.. ~ ·, ' 
: . . : : . ~- . _.continuous· groups in swim· time ·-t.o· ·exhaustion·.· Tl:le . · . . 
· . 
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· - . \, 
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··· ' · 
. ~ {· ·· ~ · ··,;· · . . . ·~_: · ··. · ., : . . ·· .· -· .· .· .. · .. · ·. : ·.-~ ·.·.· - . ~· \· . . :-· ,·' .: .. - ~. ··. 
· .. ·;i - . .. ·:. :' iil'terval swim. ti~·- was :not' deite.rmine'd for.-. week · five ... . -:·_. .. '-'' .·· . . ·-"· 
. 
:> .. t:"'· ~· .. .. ··.:'>:-··~·- .. ·': be·6~~~~ ·. 6£·. tti~ ·ci~t~~~~:ati~-~ :~~ ·:th~Q~~~.h-~9u~ ·- ~wi~· ·.ti~e ·_ ·. .. · ·· .-i _:- .. · .. . 
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TABLE II 
MEAN FIBER DISTRIBUTION IN THE CENTRAL 
RED REGION OF THE MEDIAL GASTROCNEMIUS 
FIBER CONTROL 60% 60% 50% 
TYPE CONTINUOUS INTERVAL CONTINUOUS 
RED 41.47 55.84* 58.68* 54.23* 
RED 40.68 54.98* 58.18* 55.54* 
WHITE 43.97 31.45* 27.49* 31.93* 
WHITE 45.03 30.21* 27.64* 30.86* 
INTER-
MEDIATE 14.56 12.71 13.83 13.84 
INTER-
MEDIATE 14.28 14.82 14.17 13.60 
* Significant at a .05 as determined by TUKEY ANALYSIS 
(Appendix E) 
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'\ l::' 
·.· .... ;_r· :·- ··.· .·\ . .. · .. · . . ~~~?·e_ ._.q~_rl:t£~a~ · z:ed::·r~~i~~ ·:_.~n~/t,h~ ' perip~eral white .· . ·~ . 
. . ..; ,... . . . ' ! · . . reg~on of: th~ . medial gas'trocnemius: were' ariaiY.~ed''· i~ .. ·. ... .· . .. ·:: . . . · ::1: ... . 
: ·:. .. > .. : .. ' . \' . . . . - . ,· . , . . . : . . . , . I . . . · ~· : . .. . . . . . . . .. ... .- .. . . l 
_ .J., · ·-.. • ~ . · · .m~l•. ~~~Il9 . rats ~01iOwi~9 i"~erv~'L and ~o~ti~uous ·_:··_ ·. ;: .  < · r ' •..  
,-:· .:· : ·t;'. · ... · :--:~ .  ': · ·.:· .... ··: :t:~_~:~I?-iiig_ . : P~<?·g~am~· ~ ... ·~~cc~nic .. 4.eh~:?.:-·?~~~~s:~·· ;· .~~·~r._ ' ;r~duc'~ci . . . . : :j.!. : .. :. 
-,:- r : .' .. ' ·_ '. ; ~;"~~ti~~~id~ : ~dtini.;e ·~f~u~l~;l:id; cl~·p~~~~·~)i+ . ' .: ,; : - -.: ' . ' f ' 
·->:"if · _ ;,._·_· .. · __ · :.-•.··· · •-;. ~~~r·.·~ -h~St?911;mrca~lY~n au ·th~ ·. ~~t}Jro~p~; . ; · .. _·' . : _._· , _- •. _ •.-/._. ·--·r .· •. 
>".:.·><f. ·. . : .. : .> .· ·. · . _. " ... ~.i ·.:· ·~·. _. ~ ... t~~~l .'.: 0';'; _.f~ :.e,:. g~~U,PS wi~th .. fo.ur _-a~i~al~.·:~:n ·. e~·ch .. ... .. .:· .. · .. . '· ·.t::.:~ .: 
.::·:.::''./· t·\" ·· .. grou{> :: \-ias USed ' in this research. ' ~he· 'if~O~ps'\'lere .·. · ·· . ; .. ·: ... · · ·r .· .·.· 
· ' .:_·>··1. · .. ::.:~·· . ~· ~l'~~s~·fied·~: ~s .: :~~~t~~i>'·6,o%::. ari~.: so% · ·~ c-~o.~i~u~·hs):~h~ni~;-·: '.· ·: · · ·1 .> . 
. ·. ,::.::·\- · · : ·. ·. ..:· ·:~~ ~· ~o:~ : .~~a .. ;~~: ~·~te~~{ .~~ai~~~~·~ . · :~~~ ·· ~rai~in·~ ,g:rbup~ . ·' · · ...... ·. , .. · .. . ·. ':· 
>·t-~ ·  .. ~_. . ·._.: -·. ·.:.~ -· . . ~. . ·-:t ~ .. r.: · ... .. >. <.· : .· .· .-· ·_ t • • .. .. ~ · ~· ·. . • • •• . • . • • a · , · . . . ... .... ... . 
; ·:.- '. ·' :. ' : .... w.e.re .-exerci:s~d :·.a't : 60% :·and: 50% .. o.~ . 'th.ei~··~maximum swim. time ·. . ' ·.:. . . ·~ ~ -·.-::: ... ·. 
~ ,·. ·.; .. ··~:' -:'_ · ..  · · .·. · . · . to exh~~~-t~~;ri .... ~~ing: ·~i-~~~r ~~~~·~~~6~s . ~~;-··. i~~~·r~~~· .. ·:· .. · .. ·.; :· , . .. ··.. · ·: ~=.:. · . ... : 
.· .:... . ·_. ·.··· · . ...... . ·:· .···· _: .  · . · .. ~- · .. · . . . ;· .. _ ·.~ ·. .:· :· .·; ·_ ·· .. -... ~ ·. :l .. ·· ·: . ·. .. . . ··r: .. ·. , . 
. . (.:·/- : - .. · .· :· _· .. ·.· .  ::.:_.:. : .. ·.:· ·.~~~.~~n.9:.:.·:: .~:Th~ ·· .~o~t~~~~~~·. ·, ~ra~~~n~ "(}~ours ·.S,~,~m: ;·w~.~h · ?':{ . ·-) .. . /;· .' · .. ··,:·._·.··.·.· ... : .. '.:.·.!.·:_.,·.··.·.:····.:.: .. :.,.:, . :. :..  
. . ·;.,:· _-:,-: · ·· · · : :.,- ·.·.w~l~;tlt .· 'e·qualin~ :: .. u· ·· o~ ·-.t~ei.r .:_body ~·eigh'~. ·at~~<?hed, ·:th· ·-:. · ~ · . . ·· .. · , 
....... : .. ..:: : · .. : ... : .. · ...-..  : ....... ~h.ei·r. · ·.t~i·r~· . <.'·T~e .:ititer,v~i>_·g~~up: s.w~ ·:1!.<r .s~,~~~d· iri~e:r.~~is .. .:\ .·.: .. , ·. ···l·~: : ... ~ · .. 
' <~·'·· .... , ·'J. · · .:· wii;h · · ~ -. ~~~~. h~· . :~~u~lin·~ · /l'~i ·. ·~): . ·:th~1~-~~~dy ·we;·g~t·_ .~ttaci~~·~.·· . ... ;: .. ,:,. ·.· :.· 1 ... . 
:·. :_ .... ... · ·.·.. . ... :: . :: . .-:··:; .. ~oi.t~:~ir t~i.ls~> k~~·t ·:~ ~~idd~ .;·b~t~ee~1 : ·th~·. irii~r~~l~ . were ·, . · ,;-.::.::·y:··: ·-:::. <·{,_· 
"f~· ~. .. ~ : • ... •• •• :· •• ' : ·" •• • ' - - • • • • : • • • • :. ·. : •• •.• • .... • . , .; ·: : .' . ... ~ .. • • ,. • , , ··-.:~ • • 
.. . •. ; ,. , . •·. . ... · . . :, , , • • : ,r. . , · '• •·• . , . •. ·: , ·. ·,l . •• 1 •. , • 
.,. ·' .. · .. · ;. .. . · ... • ... .. ' l' ... : .' : : . .. .. .. . . . ·;,. . • . b. '· · .. : 
·~ .. .... -~.· ·.:.·.·.·,.i; . .': ; .. ... ·, . . .. ··, :·. ·.: · . ;; . •. :~ • . : · :: .. _ .... · ..• t! .\ .:.:<·'. ::·.· .. :: ..... ... , ·.:·.· ·.· .. ·.. · .... ·.·: · " .. , .··: ·.. .... , .... ·\ .. '. \ :~· ··.· :::· 
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. 120 seconds . in. :Length. Swim times to exhaustio.n ·were 
. f, .; 
. y d~~errnined': every" sixth '!:!raining .. day ·and ~he animals wetfe -· ·l -· 
. ~-' also _weigoned on ·these' ·day!?; Fo.llowing this 'the length · -~ · . . : 
'•' Of. th~ ~ork bOuts . a~d the absolut~ l~ad 'to be a:tta~od , f 
.'}~~ ·_. · ... ~to :1r~-~ -~ni~~i--~er~:-· det~rrni·~-e~·- -~o~ ,.the ~ f_oflowin~- · ~i-J_;,,r! . :_ .'-_ - ~ : _  .. .. . _. 
l : . · ·. ·· tri.~ninY di.~~ • The ttairii.1<:r; Pro9'ra~ J:~s ted, ~' tot~i of ' : : > .... f ' / : 
:::·):.:·. .. ::< ::· .. ·.: _ -<· .. · ~ · ·5·~. :- ~~~-s-~: :,a,. dkY,~ : ·f~~:-;·r>i~~-tr-ai.~i~~ · ~d · 42·- -A~y:s ··f:a~·.<the :: ·. . .· .. " 
"',\1 ... . . ·::._· -. ~.9t~a( tra4in~-.. ~ro;~-~-~_: _  .·. ·. ·. · ... . . ·· . . · . .: ·:. ··, .: . :. < · .. : ·.· .. ,· .. 
: • {·: .. -:·: . · . . \- - ·.·· ·.-_.. : . :· · .:·, ·. · · 1E·a~~ :~~6-~~ - .·~f ·-~~ini.~ls·.-;:~·~s ... ho~i~:~: ·i~ --~-e-~~nt~cy .. c~es ·' ., . .. 
1 · . .• ( 
t •• • <~.:: ~ 
·.\· · : . , •l 
j;i : · \ ..... · ~n~ f~d qcmune,~ci~i rat. ~ood. r~h~\~~~~~.;,~i ~(th~ ;_ , ' · · 
; ··, . 
:~ ·. '. ~ . 
' ' I, 
·:· 
I \• • , • .... ~\: :.:~_:,· .:_.·_.:· )-,-, . .. · ~~~ei~--~-!o~: .. ~he::: : _~~~i-~iq~ -'-r:·~-~~d·-:::-£i~~)~- o~. ~~->34~:S_. :- ·.- .. .. · : 
.. ·J} ·. ·-~ -: .: _:·._-~ - . 1_ • . ': ,'_: 'The ·~ righ{ .J?9d~~l -- i~~t_roc~ern~u1> · ·-~~s ···ex~~~~d-_._fr_()~ · . . .-._:· ._·· . .. . ·: · . .. ~ .: . .. . 
1 
:·. _;· · ~ ·u . 
- r. -. : . . . . . -. \ ·. ,.· :_·: . :_ ~ . . . -. 
·.t .· " ·t . . . 'e.Fich .of. the test . anirni:lls· • .. snial-i :.b'iocks·'. ~e:re cut frOm 
: \·.:~· - .~.: ~~ ~; ... · .·.· · . .. : . . ·. each ._ ~~s~;~ ;. 0.~~:-;_ .. fro.~e·n · -i~~iat~l·~--~i ~-- ·c~r~on _d~~~id~ 
· . .. \, , ···;· :.! ; · • ,··~ · . . ' · :. ·. • .' ' • · .· ·,: , :: : ·. ~·. ;';\:·:· · .. ' .:· 'I • ' 
·.; .' ·. ga,s. · .-The t;i.ss.ues .. wer·e· sectioned at~ a ·thicknes·s _: qf . t~n·. · 
.· • . . •, . . : ... :. ····.: ·. ·:~ . :' • • : '\.. · .. ' ' ' .! ·~ •' ', .... ··, ; : .. . . • . . . • : • . ' . ' . . 
! , ' . ,· 
. . . , 
.. · -!-:' -:·; :~.:.· 
' , ' • ~ ' ',. : • I' ' 
.. ·:microns .. and ·--!:?~t:ained .for 'S.DH- a~d·: NADH--0·. a,otfvity.-. :. · · .. ~ , ' 
' • .• ! • ' .. • ' • , • •. • ' ' \ •. - . • • I .. ; • ' .. . : ~ I .· . ". :... . . . : . . . ' . ! ' •• ~ • • • . .. I • ·. - : .• ' 'l .· . . ~·· 
--~-~-:·- . ..:__· _. ~~~~~~-:-JOth-- th_e·.;ceri tral:---'-'r~d-"-- region• -iuid~:· per nhPl"~----.----:-~"----....,---........_,'-o--1--i---:-'-:':-:-7-
- · .: : 
... !· -... .. . · .• 
/ · ' • • ' •, • • ' I ,'r• , , I . , ~ ,' • , ' . ' _' I ~ . ,.o~ ' ; ' : 
. . . l'~hi.te·i· .r~.9i'oxi · .. oi- th~- :m~d-iid :ga~t~~~~~-~iu~~-~~re ~nal~(s.~_~·-' - :, _:':~ ~:< :~ 
:,:. :-.. f~-~~ ~i~~iatio~~ :-~i~ .: ~~:e. ~~-6~o~u~-~-· ·of :;ed· , '-i~:tt~' an.cl·.:_ ~ -::.-· · /·.:· -:: ' ·-· 
.... .. _:_· .... = ··~·. ··< · :._'. ~: .:_': ~·:: -~--::;~;~_-·: __ ·' ... ~ ... -.. ~~- - .... . :, ·.\ ....... ·. _ _-·_.· __ :.. ·.= ··: · .. . ·;_, :: ~ .. . : · .... . :· :·· .. : 
. . . 
.. - ~.·~- ·. ~· . ·· .. intennedi\ate ·musCle .· fibers.' · The·· red, · White cihd· intebrtedia·t e· 
-,' ' . . , .. ·. •. ' 'J . .- : , " , :,: , , ; , . ' ·., , ' .r •,: , " • . : , : ;' , . · ·.·:: . ; , . 
.. '. '.· .... · ::: ·:iibers· ... ·~~re·· id~nt;ifi~d -~s:· ·high~.- .la~/ ·. ana·: in.te~edi.i~e- .. ,,-.< · 
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.. activity fibers · accord.ing jo .· the lnte~f~y of stain.i~g. 
In -all . the exercise grpul's.
1 
a" 'si~~fhc~nt' ins::re~s'e : 
in: red muscle fibers . and a significant d~creas~ in 
'·_; 
r w~i.~e musci~ '1 f.~i.1$ers . ~as _f~~d whe~ . oompared:-~i t}?.:- the . .. 
, .,-·· e~n.tr,~f· 9~?~~. · . . ·No._~ignffican~ : c~a-~.9-~.: o.~c~r·r*d:.in . ~he :. ··.· 
' ' • • ' I ' ' I ' ' ' ' ' ' ' ~ ~' ' • ' • • o •, 
· :. l ·{'. · ·. riiean: . per·c~i1tage·>of_ . 'i.nte~rme.ciiate · , (ibe;.;s: ·.rh the·.·.trained . .. ·. 
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' 
an. inc~~Le in the :~ergy forming 1 initocltondri~ in th: 
\ mus~ ~e\11. The increase in : reci: muscle fibers woul,d 
. : ~ ·· 
" f~ 
· o. t· 
f 
., 
.·::.' . 
thus mean.\ an increase . in .the mitochondrial popu_lati<:>n 
of the ~~which woulq br~n~. ~~out . a higher aerobic ' 
capacity or ~~ IT\U~cle. ·. 'Thh.-wou~·~- 1s~pply- -f~;rther ' : .·.· 
. 
1 
·•· ·• · •. sup.port to\ the , th~.ory ~~t ;~ te~~< .t~~iriirig Pf~~~·- • 
·.:::~.::: ,.·:: .··.· .. · ::.· · . . :.:-.·:. a ~r~~t-~,r l~ve1~pm~n~· .. · ~~ ·.;h~_' ~er~pi~ ·:ca~a?i~ <?,.f ·.~us'c~.e ~-
'···:+ 
. ::_ /; : · .-·· ·< ··_:<··-,·~'an 'doe~ :rntinuo~s training~ : Although this . study··: .. .. 
·<f; , . ' ·_ . :·_..·  ... _:.  ... _-~. -, •u. : .d_h· . _:Z1: .. . _·J.·:h!_l _ .•.~e_·._ ;:~_::g:!:~J: .::~.c!,tt.::::::· •_. < 
'< :.: q· ; '-:  ,· .;·· 
' ·.: ' i.f-· ·. . .. .. .. ... ~~~clr, ·and ·t \_us intei'v~~ - -~-~a~:ni_~~-:: c~~· b·~ . a~~:Umed ' tp '·' 
._ ·_: >r ··· ·· .... . · ·_, p~~s~ a·. gr~a1er: d_ev~lo~m~ntl"~n· th~_ -~ : fobi~ · · capacity 
, I' ',• {at .,.the cellul'ar level) .· Of an 
· : .. :,l . ~i·n-~o~~ f;pe··\r~i~i·~g:~ : · · . · 
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· o 
' ' 
me(lial ,9.a.strocnemius of rats. 
-·~· - .. ':- . 
2. Exercise treatment of this ' nature does. not cause • 
any alteration in t~e Eroportion .of _intermediate ribers 
··in the peripheral "white" and central ''red" regions of 
I .-· . . .. . 
the m~_dia~ g~s·t~o<;nem~us ~. r.~ts ~ . · , ... 
·~ . 
l 
:·t . 
t 
~.!i_ 
•' ~!, 
·•·;,l :.~. . . . 
. , 
~~ '.- . 
: ;~'· :· ; '· · .. .-. 
_3. · .'-InterVal trairlihg· 9'act~~s a - g~eate:.t: .. alter.at;.iqn' in ' . · .. l ... .. 
: >:,.: -:.··'·>.·· ·. · .· ... . .. ·~-th_e · .i?/,~~·~~-·- _.:o_ .:··~t.,i~;~; ~g ~~. ~Ht~ _:fi~e".s.··. · than_· do.~ ..~ .:con~ · ... ' ·.1 ... • .• ;:> .J .. ·'•. 
··: .:. · . •' - .. .... .... '"".:- ·'· .. . ' :~ ; .. < .. . . . . . . · · ...... ·. ·:.tin9'ou's. t~airting .• · ·:Th-q? . ~nteival :training ··ca:uses . a ·. · .- ·-;· , ·• ·· 
": ;·· 
· ~- ·~ ·· ~ · · .. : . · :'. .· :·gr~~t~t 'i~6f~~~~~ - i~ -r~~~ ·~ib~~s· · .i~~ : .. ~: :· gr~ a~er. ··:dec~eaf5._e . . . ·' - - :·- -· · . 
·.:·::-;, . -... ·.... . .--~~·.: ~~~~~>fi·6~.r~. ~~~ .dqe:~· ---~.?~~inuo.~s:·. ~~~·il~i~g. ·:-:_tn ,lig~-~ .... ·. \ . ·, .. - ... 
' .. 
. / · ~-.. ~(.·;~ l .. .... 
o(·t.hi$ ' .the 'proposed. hypothesis may be r~j-ect~~~ :·· . 
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2. · A q\}anti tative biochemical analysis should be 
carried out following the same type of training. programs. 
~ \ 
This would give a ,~ore accurate ;·aryalysis o~ the activity 
o~ the aerobic enzymes of th~ muscle. ' I · 
:P:'-:J. 3. , . ~ $t':1dY similar to this should-· be conducted making 
.;t,:~?··· . . . ·, ' . . . . . ' . . 
.?~P .. ~se ot · a ' J'!lotor;tze~· tr~adlilill · r~ther. tha~.· using ~winuning . 
~ .. ' ·. . . ' . . . . . . . : . ' . ' ' . ... . ' .. . . . . . . <, · ... ' . . 
· · · :pre>9.r.ain::; . . . This ·~auld ' help .:g~e~tly in-·equati'ng ·th":e work'-
··.·.·· ' · .· .. .. .. r.-. .· . ' .. 
r'oad~ ·. of ' tli~ .ani~~ii' .: "-' ~· :: . ' ., . .. . . 
.. ' : .. , .. ' . . . ,. ·.. .· . ' · .. , 
; . · · · · . ~ ~- - A .- ~f·udy. ·simii·~~ -~6 : thi~-·- ·shout4 · be ~o:C!tic~~d .u~in~· · · 
.. ·- . . •. , • ' ... ·. . . . . . . . - __ : . 1. . . . . . . : \ . ' . . . ' ' . . . . 
. ' : ·. . ' ~, . . ' . ~ ' ' . ' . . ' ' ~ .. 
· .~nterva'l.~~rk p~ri<?c:l~ · havil}.~.._lepgths · .. o£ 30.; ~o,· 90, 120,· 
·_. 150, . 1.80·; . .'ilo .> 240 1 .. . 27b.· a~~~.g~ · ~ec·o~ds ~ 'This ~auld 
: _.:.a,_~--accurate a~-alysis - of the 'l.~ngth - of 
~ •' o , .,, I I,' ' • • " ·:.::._, • 
-interval whicl'i best develops the · aerobi.c capacity o£. 
'· 
. ' -· . 
. the. exercis1'IW an.im<H. 
. '' 
'and,- ideJJ,tify·. sincjl~ 'fas t-rtwi tch ·. ~nd' . 'slow:...t~l. tch. fih"ers . 
. fro~ -.f~e~u~~d;:ie·d . ~~~~1~ : ji.opsy ·~_~:~-~e-ri.al (~·-1) · ~. ·· · ·-~~i~ . . 
.. . ·me~ho~ m~e~· .. {·t :· _p~·?;sibl·~~ - t~ .'pe,~£~~- ·bioche~i~al _a.na~ys~s 
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J 
biochemical changes occuring _in the muscle fiber can be 
undertaken because in .previous bipche.mic'al analyses a :mixed. 
group of fibers were analysed ~ther than a pure sample. 
I 
6.. .. A~ study similar ·eo ~Ts slould be carried o-qt 
. . .( . 
using h~a~ s~jects ~ .~uscje . -~iOJ?:sy s .amples wouid:· ~e;~ 
t.:a -~s~d _P~io~:- ~~ ·-~~air1in~- : ~~ · £:~lowing th~ -~~~tn.~·ng .. .. : _,:.· .. .-P,.OlJ},m'Q· see ;>f ;m ~ltera:1~n 1n. muscle f1ber; :,tYP,•• ·:. · : · . : :_ ·a-. oc~uf. .: · ·· ~ . ..  c . . a ., . 
• • ' ~ ' ' ' I .. : '• ' t < .. 0 • , ' .. , ' o ' • 
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PRETRAINING DATA 
TABLE IX 
SWIM TIMES TO EXHAUSTION IN SECONDS FOR THE 
PURPOSE OF THE INITIAL GROUPING OF ANIMALS* 
ANIMAL SWIM TIME SWIM TIME MEAN ANIMAL SWIM TIME SWIM TIME MEAN 
NUMBER TO TO TIME NUMBER TO TO TIME 
EXHAUSTION EXHAUSTION EXHAUSTION EXHAUSTION 
1 1170 1479 1324.5 16 785 1005 895 . 
2 520 368 444 17 852 1038 945 
3 1890 1895 1892.5 18 control control control 
4 417 295 356 19 308 561 434.5 
I 
5 2387 1869 2128 20 control control control f-J 
w 
6 720 701 710.5 21 1501 1222 1361.5 f-J I 
7 1565 1634 1599.5 22 1527 1563 1545 
8 395 476 435.5 23 522 403 462.5 
9 control control control 24 620 914 767 
10 960 1220 1090 25 437 489 463 
11 647 917 782 26 2187 1536 1861.5 
12 2371 1937 2154 27 912 723 817.5 
13 2353 1879 2116 28 1545 1022 1283.5 
14 control control control 29 1650 1222 1436 
15 2354 1770 2062 30 1270 1455 1362.5 
* 4% of body weight attached to the tail of the animal 
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